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Boğaziçi Dramı
Biz, şehir ile Bostancı, Büyükada ve Bakırköy arasında pahalı da 
olsa süratli teknelerle yararlı bir ulaşım yolu açan belediyenin artık 
deniz yolu ulaşımının değerini anladığını zannediyor ve Boğaz 
seferlerinin daha da takviyeli olarak başlatılacağını ümit ediyorduk; 
hayır. Belediye trafiği rahatlatmak bahanesi ile kazıklar üzerinde 
yaptırdığı gidiş-gelişi ayrı geniş yollarla yalıların, gazino ve 
lokantaların kıyı yaşamı ile denizin arasına bir bıçak gibi girdi.
Prof. Dr. ASIM MUTLU Mimar
Su kıyısında yaşamak insanoğlu için daima bir 
tutku olmuştur. Ancak denizler şiddetli fırtınala­
rı, sularının alçalıp yükselmesi ile genellikle buna 
olanak tanımamışlardır. Bu yüzden su kıyısı yer­
leşmeleri ekseriya Amsterdam veya Venedik gibi 
ancak kanallar üzerinde gerçekleşebilmiştir. Tüm 
dünyanın hiç olmazsa birkaç gününü su kıyısında 
geçirmek için koştuğu Venedik, bugün de tamamen 
eski gravürlerde görülen mimarisi, görkemi ve de­
nizle iç içe yaşamı ile varlığını sürdürmektedir.
Ne yazık ki doğasının güzelliği, suyunun temiz­
liği, hatta mimarisi ile Venedik’ten çok daha gü­
zel olan eski Boğaziçi’ni biz, ancak eski gravürler­
den izleyebiliyoruz.
Boğaziçi’ni, Fatih’ten sonra Türkler kurmuştur. 
Hareketli yeşil tepeleri, onu kucaklayan denizin dur­
madan akan berrak sularının munisliğini görmüş­
ler ve evlerini, hemen denizin kıyısına yaptıkları rıh­
tımı, duvarlar üzerine oturtmuş ve hatta cesaretli 
çıkmalarla suya doğru uzanmışlar ve Boğaziçi’ne 
yerleşmeye başlamışlardır. Gerçekten Boğaziçi, fır­
tınası olmayan, su üst düzeyi az değişken olan eş­
siz bir doğa harikasıdır. Zaman içinde iki yanı bah­
çeli tek yalıları, sıra halinde bitişik yalıları, arka 
yolun üzerinden köprülerle bağlı olan ve tepelere 
kadar yükselen korulukları ile kıyı sarayları, vadi­
lere sığınmış birbirinin görünümünü kapamayan 
yamaçlara doğru yükselen şirin köy içi evleri, is­
keleleri, kahveleri ile denize açılmış meydan ve pi­
yasa yerleri ile muhteşem bir Boğaziçi ve yalı mi 
marisi doğmuş ve gelişmiştir.
Bizim kuşak Boğaziçi’nin yoksulluk dönemine 
yetişti. İmparatorluğun son yılları ve Cumhuriye­
tin kuruluşunu izleyen zamandı. Yanan ve bakım­
sızlıktan yıkılan bir kısım yalıların harap bodrum 
duvarlarının bulunduğu arsalar, tütün deposu ha­
linde kullanılan yalılar, kısımlara bölünerek birçok 
aileye kiraya verilen yapılar arasında korunmaya 
çalışılan dede yadigârı yalılar Boğaz’a hazin, yok­
sul, fakat soylu bir güzellik veriyordu.
Ev yaptıracakların ya da evini tamir ettirecekle­
rin yapı malzemesini Şirket-i Hayriye vapurları üc­
retsiz taşıyordu. Artık Boğaziçi’nde eskisinden daha 
yoksul insanlar yaşıyordu. Ama herkes boş vakit­
lerini balık tutmak, denize girmek, sandalla gez­
mekle geçiriyordu. Denizle iç içe yaşam sürüyordu.
Bir zamanlarki yaşam..._________
Yazın aylı gecelerde Bebek, Kanlıca ya da Ta- 
rabya koylarında fenerlerle donanmış teknelerin 
birbirine bağlanması ile oluşturulan sallar üzerin­
de tanınmış sanatçılardan kurulu saz takımları ve 
güzel sesli şarkıcıların katılmasıyla, musiki âlem­
leri yapılıyor, denizi kaplayan yüzlerce kayık için­
deki insanlar sabahlara kadar oradan ayrılamıyor- 
lardı.
Boğaz köylerindeki yollar ancak mahalledeki ev­
leri birbirine bağlayacak genişlikte idiler. Köylerin 
birbiri ile ve şehirle ulaşımı deniz yolu ile yapılır­
dı.
Bu ilk dönemlerde pazar kayıkları tek, iki, üç çif­
te kayıklarla sonraları Şirkst-i Hayriye ve daha son­
ra denizyolları Şehir Hattı vapurları ile sağlanmış­
tı.
Terbiyeli Boğaziçililerin tertemiz vapurlarda yap­
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tıkları yolculuklarda kurulan yakın dostlukların 
sohbetlerine doyum olmazdı. Kaptanlar tanıdıkları 
yalıların yakınından geçerken dostlarını selamlar­
dı.
Yalıların alt kat giriş taşlıklarında kara tarafına 
olduğu gibi deniz tarafına doğru da bir kapısı var­
dı. Bu kapı sandalların yanaşabileceği merdivenli 
bir rıhtıma açılırdı.
Ziyaretler çoklukla bu kapıdan yapılırdı. Gezici 
esnaf ve satıcılar tekneleri ile denizden geçerler ve 
alışverişlerini buradan yaparlardı. Yalıların altla­
rında ya da bahçelerinde birkaç sandalın barına­
cağı Kayıkhane bulunurdu. Boğaziçi, doğanın ver­
diği olanaklar ve buna ayak uyduran mimarisi ile 
insanlara denizle iç içe ve zevkli bir yaşama şekli 
sağlıyordu. O dönemde bir imar hareketi yapıla­
mamakla beraber Boğaz’m özelliği korunuyordu.
Deniz ulaşımı, uzak iskelelerle, Eminönü arasın­
da doğrudan seferlerle takviye edilmiş olarak dü­
zenli bir şekilde sürdürülüyordu. Şehir, Şişli’den 
başlayıp tepelerin arkasından geçen yollarla Boğaz’- 
ın Rumeli yakasından Istinye, Tarabya ve Büyük- 
dere’ye kıyılara zarar vermeden bağlanmıştı. Ko­
rular korunuyordu. İskâna ilk açılan Ortaköy’de- 
ki Vafi korusu, uygulaması az yoğunluk sayesin­
de ağaçlarından ve yeşilliğinden fazla bir şey kay­
betmeden yaşıyordu.
Memleket zenginleşiyordu, şehirlere büyük nü­
fus akımı başlamıştı. Kalabalığa hoş görünmeye 
bağlanan politik çıkarlar yüzünden ciddi önlemler 
alınamadı.
Bir süre inşaat yasağı konan Boğaziçi tepelerini 
doldurmaya başlayan gecekondular, yeşilliği de ke­
mirmeye başladı. Çıkarılan aflarla bunlar yasallaş­
tırılıyor«^________________________________
İyileştirme için gerekenler________
Hiçbir ilkeye bağlanmayan ve hatır için verilen 
mevzii imar durumları ile Boğaz tepeleri taşlaşma­
ya, korular yok olmaya başladı. Yasaklama ile de­
ğil, Boğaz’ın yeşilliğini koruyacak ve karakterini 
belirgin hale getirecek biçimde yapılarla daha çok 
insanın Boğaz yaşamından yararlanmasını sağla­
mak gerekirdi.
Denize açık piyasa yolları ve meydanları belli yer­
lere toplayarak deniz kıyısında yeni yalılar yapıl­
masına olanak sağlanmalı idi. Bu yalılar otel, pan­
siyon ya da az odalı küçük konut birimlerini ba­
rındıran binalar olabilirdi.
Yamaçlarda az yoğunlukta bir yapılaşmaya izin
veriimeli, fakat sırtlar ve tepeler mutlaka yeşil bı­
rakılmalı idi. Park haline getirilmeyen koruluklarda 
da az yoğunlukta bir iskân bulunabilecekti.
Boğazda yapılacak binaların en düşük noktada­
ki yüksekliklerinin üç katı ağaç yükseklikliğini geç­
memesi de şarttı. Günümüzde yapı yasakları sürüp 
giderken Boğaz sırtları, tepeleri Bebek’te, Istinye’de 
Ulus mahallesinde olduğu gibi şimdi de Büyükde- 
re de tepede yeni yapılmakta olan binalarla dolmak­
tadır.
Bu gidişle yakın gelecekte Boğaziçi, Tophane ve 
Cihangir sırtları gibi taş yığını haline gelecektir.
Ne yazık ki son yıllarda tamamen yanlış ve ters 
karar ve uygulamalara da tanık olmaktayız.
Boğaziçi trafiğinin büyük kısmını sağlayan va­
pur seferlerinin kaldırılması ile Boğaz’ın şahdamarı 
kesilmiş, halkın denizle ilişkisine büyük bir darbe 
vurulmuştu.
Kara trafiği artık deniz kıyısında yaşamak iste­
yen halkı rahatsız ederken deniz, vapursuz, sandal- 
sız bomboş durmakta idi.
Biz, şehir ile Bostancı, Büyükada ve Bakırköy 
arasında pahalı da olsa süratli teknelerle yararlı bir 
ulaşım yolu açan belediyenin artık deniz yolu ula­
şımının değerini anladığını zannediyor ve Boğaz se­
ferlerinin daha da takviyeli olarak başlatılacağını 
ümit ediyorduk; hayır. Belediye trafiği rahatlatmak 
bahanesi ile kazıklar üzerinde yaptırdığı gidiş-gelişi 
ayrı geniş yollarla yalıların, gazino ve lokantala­
rın kıyı yaşamı ile denizin arasına bir bıçak gibi gir­
di.
Böyle bir harekete mevkii ve sıfatı ne olursa ol­
sun kimsenin, hiçbir heyetin hakkı yoktur.
S o n u ç _________________________
Devam eden işlerin hemen durdurulması ve ya­
pılanların sökülmesi şarttır. Nedim, Yahya Kemal, 
Tanpınar, Orhan Veli gibi ona âşık ozanları yetiş­
tirmiş olan İstanbul’un aydın halkına, sanatçıları­
na, şehircilik, mimari ve sanat tarihi kürsüleri olan 
üniversitelerimizin bilim adamları ve sanatçılarına, 
Mimarlar Odası’na, belediyenin sanat, şehircilik ve 
mimarlık danışmanlarına ve hele Anıtlar ve Eski 
Eserler Kurumu’na karşın tarihe mal olmuş gör­
kemli Boğaziçi ve yalı mimarisini hiçe sayan, yok 
eden kültürümüzün bir parçası olan denizle kay­
naşmış Boğaziçi yaşamımıza kasteden ve bizim mil­
yarlarımız harcanarak gerçekleştirilen bu kazıklı 
yolların ne cesaretle ve nasıl yapıldığına akıl erdir­
mek güçtür.
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